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ABSTRAK 
 
PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA KELAS 
REGULER DAN BILINGUAL CLASS SYSTEM (BCS) DITINJAU DARI 
JENIS KELAMIN (GENDER) DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 
KUDUS 
 
Angelina Chyntia Lieany Wiyono, A410100021, Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 116 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas reguler dan BCS, (2) perbedaan hasil belajar 
matematika ditinjau dari gender. (3) efek interaksi antara sistem penyelenggaraan 
pendidikan yaitu kelas reguler dan BCS dan perbedaan gender terhadap hasil 
belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, BCS sebanyak 1 kelas dan reguler sebanyak 3 
kelas. Sampel penelitian ini adalah sebagian siswa kelas Reguler dan BCS. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dari 
hasil penelitian pada 5=α %, diperoleh: (1) ada perbedaan hasil belajar 
matematika siswa kelas regular dan BCS, dengan Fa = 6,875 (2) ada perbedaan 
hasil belajar matematika ditunjau dari gender, dengan Fb = 4,858 (3) Tidak ada 
efek interaksi antara sistem penyelenggaraan pendidikan yaitu kelas reguler dan 
BCS dan perbedaan gender terhadap hasil belajar, dengan Fab = 1,107 
 
Kata Kunci: sistem penyelenggaraan pendidikan, gender, hasil belajar 
matematika 
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